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Profil des étudiants à distance 
Pourquoi la formation à distance?
Contraintes familiales
-Très jeunes enfants à charge
- Un membre de sa famille
Contraintes professionnelles
-Travail à temps plein






Manque de contact avec les pairs
Très peu de sentiment d’appartenance
Isolement
Problématique (suite)
La motivation est considérée comme la plus importante conditions 
à l’apprentissage.
Manque considérable de soutien motivationnelle.
Discrétion des personnes qui assurent l’encadrement des étudiants.
Les étudiants en reçoivent très peu.
Question
Est-ce que les personnes responsables de 
l’encadrement disposent des connaissances et des 
compétences pour motiver leurs étudiants?
Cadre théorique
Théorie de l’autodétermination (Paquet et al.,2016)
- Motivation intrinsèque
- Motivation extrinsèque







- Les 4 grands types d’apprenants (2002)
- Les modèles de la fonction tutorale (2011)
Barriault










































Selon vous, est-il nécessaire, d'intervenir sur le plan métacognitif 
avec votre étudiant (prendre du recul sur son travail, réutiliser des 
façons de faire acquises pour réaliser un travail, etc.)? 
OUI (69%) - Lors des rétroactions
NON (32%) - Pas le temps
- Impossible à distance
- Ne sait pas comment
Résultats (suite)
Est-ce que vous vous adressez à vos étudiants par leur prénom?
18
17
S'adresser à l'étudiant par le prénom (n=35)
oui non
Résultats (suite)
Si l'un de vos étudiants fait de beaux progrès ou de belles réalisations, est-ce 
que vous les lui mentionner? Si oui, comment?  Si non, pourquoi? 
OUI  (89%) - Courrier de félicitation
- Utilisation des mots (super, bravo, excellent..) sur les 
travaux
- Message personnalisé dans les commentaires
NON (11%) - Les étudiants feront moins d'efforts
Résultats (suite)
Lorsque votre étudiant ne remet pas un travail satisfaisant ou que 
ses réalisations ne sont pas à la hauteur que faites-vous?
Stratégies reconnues
Rester optimiste
Mettre l’accent sur les points positifs
Permettre une reprise du travail (69%)???
Résultats (suite)





 Variété de pratiques d’encadrement en formation à distance
75% des sondés s’efforcent de soutenir leurs étudiants
Pistes de recherches
 La formation avant l’embauche des encadreurs à distance contribuerait-elle à 
une amélioration de l’encadrement?
Les étudiants que veulent-ils comme encadrement?
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